












































































Izz Well！」（All is well，一切安好）安撫受創
的心；還要銘記著主角藍丘的名言「追求卓越，
成功自然跟著來！」(Chase excellence, success 
will follow.)。遇變局也要樂於承擔任務，得到
「做事情的成就感」，這是傻勁吧！
101年，忙到沒有時間看電影了！
這一年，是新館工程這馬拉松賽的最後一
哩路，目標逐漸接近中，再累都不能放慢腳步，
但也因此，覺得責任重大；責任多大，壓力就有
多大；更精確的說，壓力永遠比責任大！在101
年歲末的當下，我們已經來到了馬拉松賽程的最
後、跑進了田徑場內，腳很痛、氣很喘、疲憊至
極；但抬頭看看，場邊的觀眾已經熱情地站起來
為我們加油喝彩了，期待著我們加把勁， 跑到終
點！
圖書館是個一直很績優、隨時都精彩、永遠
有活力的團隊，我們是一群真誠、實在、熱情、
團結、有衝勁、很拼命的伙伴；這一路走來，我
們建立了穩固的革命情感，困難的事，永遠不怕
沒人做！所有費過的心思、耗過的體力、擦過的
汗水、哭過的淚滴、笑過的開懷、怨過的委曲、
樂過的和諧、吵過的議題，每一個走過的足跡，
都是我們生命中最美麗的回憶。我們何其幸運，
有緣在職場這條路上攜手努力、一同打拼，朝著
付出無悔、希望無限的方向前進；謹以此文，向
圖書館所有可愛又可敬的伙伴們致敬！
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